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El conocido hispanista inglés Geoffrey Parker vuelve a 
sorprendernos con una nueva edición de su respetada biografía 
relativa a Felipe II que viera la luz, allá en 1978. ¿La historiografía 
española necesitaba un nuevo libro sobre el rey Prudente? ¿Aporta 
algo nuevo este libro? El profesor Parker opina que sí. Hace poco 
tiempo, Editorial Planeta publicó: Felipe II. La biografía definitiva. 
(Barcelona, 2010, IHE, núm. 125, 2012, págs. 253-255); libro que en su versión de 
bolsillo (colección Booket), ya conoce su 2ª edición. Esta obra magna, merced a sus 
más de 1.300 páginas, daba respuesta a algunos de los enigmas no esclarecidos del 
reinado filipino, como la muerte del príncipe Carlos, las difíciles relaciones del monarca 
con su hermanastro, Don Juan de Austria, los fundamentos de la Leyenda Negra, etc. 
Sin embargo, el libro, a pesar de sus excelentes conclusiones, quizás pecaba un tanto  de 
temerario al definirse de obra “definitiva”, como el mismo autor -en un gesto de 
humildad que le honra- reconoce en la introducción de este trabajo. Más si cabe, cuando 
Hugh THOMAS ha publicado en Planeta, su extraordinaria trilogía que concluye con: 
El señor del Mundo. Felipe II y su Imperio (Barcelona, 2013). Al que hay que añadir 
sucesivas ediciones de obras homólogas como: Felipe de España de Henry KAMEN, 
(Madrid, 1997, IHE, núm. 97-2471); Felipe II y su tiempo de Manuel FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, (Madrid, 1998, IHE, núm. 99-992); o bien el estudio en inglés de Harry 
KELSEY, Philip of Spain, King of England: the forgotten sovering (Londres, 2011). 
          En el caso del libro que aquí nos ocupa, el profesor Parker hace un efectivo 
ejercicio de devolver a manos del público especializado -y no tanto-, una obra que, sin 
salirse de su guión, renueva, sobre todo, fuentes primarias. En sus poco más de 600 
páginas: El rey imprudente. La biografía esencial de Felipe II, aporta como novedad, 
los casi cerca de 3.000 documentos de los fondos de la Hispanic Society of America 
localizados recientemente por el autor, y que se corresponden con los papeles extraídos 
del despacho del rey y sus secretarios privados, Mateo Vázquez y el catalán, Jerónimo 
Gassol. Estos documentos que una vez formaron parte de la importante Colección 
Altamira, hoy se encuentran dispersos entre Madrid, Nueva York, Londres y Ginebra. 
Recordemos que después de largas décadas vetadas al historiador, hoy es accesible la 
parte de la colección madrileña conservada en la Biblioteca de Zabálburu y en el 
Instituto de Valencia de Don Juan. Gracias a los esfuerzos de digitalización del proyecto 
“Archivos Españoles en la red”, muchos documentos del reinado de Felipe II están, hoy 
en día, en línea y al alcance del investigador. La incorporación de los nuevos papeles de 
la Hispanic Society supone, para el autor, una notable diferencia cualitativa respecto a: 
La biografía definitiva. Otra es cuantitativa. En el presente trabajo se prescinde de los 
aspectos más polémicos de la vida del rey y se reducen notablemente las dimensiones 
del texto final, las citas y, por supuesto, los apéndices. Para finalizar diremos que la 
versión en lengua inglesa de este libro ha sido preparada por Yale University Press, bajo  
 




el título de: Imprudent King. A new Life of Philip II. (New Haven and London, 2015, 
438 págs).    
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